CATU DAYA 5 AMPERE DIGITAL MENGGUNAKAN TAMPILAN LCD 









GAMBAR BAGIAN-BAGIAN CATU DAYA 5 AMPERE DIGITAL MENGGUNAKAN 





                                                                   
RANGKAIAN BLOK SISTEM MINIMUM ATMEGA 16 
FT UNY 
 A4 No.0 
KETERANGAN 
NIM 09507131028 
SKALA: - DIG.SEPUT 
DIP.Muhammad M DIST.Muhammad M 
  
 
                                               
 
                            
LAYOUT BLOK SISTEM MINIMUM ATMEGA16 
FT UNY 
 A4 No.1 
KETERANGAN 
NIM 09507131028 
SKALA: - DIG.SEPUT 
DIP.Muhammad M DIST.Muhammad M 
  
                             
RANGKAIAN DAN LAYOUT BLOK KONTROL MOTOR 
FT UNY 
 A4 No.2 
KETERANGAN 
NIM 09507131028 
SKALA: - DIG.SEPUT 
DIP.Muhammad M DIST.Muhammad M 
  
 
                                   
                  
 
RANGKAIAN DAN LAYOUT BLOK OUTPUT LM 317 
FT UNY 
 A4 No.3 
KETERANGAN 
NIM 09507131028 
SKALA: - DIG.SEPUT 
DIP.Muhammad M DIST.Muhammad M 
100 
 
         Hasil pengamatan tampilan output LCD (volt). 
Input 
Tombol 
Gambar Hasil Pengamatan 
Input 
Tombol 
Gambar Hasil Pengamatan 
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